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Mioisterio de Aárisultora 
C I R C U L A R de la Dirección General de 
Agricaltara sobre beneficv s a la 
producc ión agr íco la en terrenos de 
nuevo regadío o en secano, de acuer 
do con la Orderj del Ministerio de 
Agricultura de 12 de Marzo qfc 1958. f 
/ De acuerdo con el apartado d é c i i 
motercero de la O r d e n del M i n í s t e í 
rio de Agricultura de 12 de Marzo 
de 1958, sobre beneficios a la pro-1 
d u c c í ó n a g r í c o l a en terrenos de nue-1 
vo r e g a d í o o en secano, en las con-
diciones que se s e ñ a l a n en a q u é l l a . 
Es ta D i r e c c i ó n Genera l ha dispues ¡ 
to que las Jefaturas A g r o n ó m i c a s 
provinciales, para el cumplimiento 
de dicha Orden ministerial , se aten í 
gan a las siguientes normas: 
Pr imera . Solicitud de certificados. 
Cuando se traté del certificado refe-
rente a la primera visita de inspec 
ción a los terrenos, es decir, para 
certificar la aptitud de los mismos 
para la c o n c e s i ó n de los derechos 
de primas a la p r o d u c c i ó n , es sufi-
ciente que se solicite por escrito de 
la Jefatura A g r o n ó m i c a provincial 
c o r r e s p ó n d i e n t e , en instancia sus - : 
crita por el cultivador directo, con 
el visto bueno del Alca lde o del Jefe 
de la Hermandad de Labradores y 
Ganaderos del t é r m i n o munic ipa l 
donde radiquen las tierras. 
E n dicha p e t i c i ó n los agricultores 
deberán manifestar la clase de mejo-
ras que pretenden efectuar, nombre 
de la finca, t é r m i n o munic ipal , su-
perficie objeto de la t r a n s f o r m a c i ó n 
y linderos de la parcela o parcelas 
a que se refiere la sol icitud que s i r - | 
ven para su i d e n t i f i c a c i ó n . 
C u a n d o las solicitudes se fefieran 
a e x p e d i c i ó n de certificados en los 
caíisos especiales dt terrenos proce-; 
dentes de la d e s e c a c i ó n y sanea-1 
miento de lagunas y tierras pantano-1 
sas a que alude el apartado tercero 
de la O r d e n de 12 de Marzo de 1958,! 
deberán dirigirse a la D i r e c c i ó n G e - ; 
neral de Agricul tura, a t r a v é s de las? 
Jefaturas A g r o n ó m i c a s correspon- \ 
dientes, en cuyo Caso é s t a s se limi-
tarán a infoi-marlas, haciendo cons-
tar las c ircunstancias que puedan 
aconsejar su a p r o b a c i ó n o denega 
c i ó n , indicando los o r í g e n e s de los 
caudales de agua correspondientes 
y el importe de las obras. Los res-
pectivos expedientes, d^e recaer reso 
l u c i ó n ministerial aprobatoria, se 
g u i r á n d e s p u é s la t r a m i t a c i ó n nor-
mal , ' 
L o s agricultores que deseen aco-
gerse a los beneficios que se s e ñ a l a n 
para el trigo en el Decreto-ley de 10 
de Agosto de 1954 y la O r d e n com 
plementaria de 26 de Octubre si-
guiente, rectificada por Id de 30 de 
dichos mes y a ñ o , d e b e r á n formu-
lar por escrito la oportuna solicitud, 
que p r e s e n t a r á n antes del d ía 15 de 
Abri l de 1958 en la Jefatura A g r o n ó -
mica provincial correspondiente. 
Para realizar la segunda visita de 
i n s p e c c i ó n , con el fin de certificar la 
t e r m i n a c i ó n de las obras realizadas 
y aforar la cosecha obtenida, cada 
p e t i c i ó n d e b e r á hacerse por escrito 
a la Jefatura A g r o n ó m i c a , suscrita 
por el cultivador directo, acompa 
ñ a n d o croquis de la t ó t a l superficie 
cult ivada. 
Segunda. E x p e d i c i ó n de certifica-
dos. — P a r a la e x p e d i c i ó n de los cer-
tificados de apti tud, l a Jefatura 
A g r o n ó m i c a , por medio de personal 
facultativo adscrito a la mi sma , gi-
rará una visita de i n s p e c c i ó n a los 
terrenos de que se trate para com 
probar s i concurren las condiciones 
necesarias para la c o n c e s i ó n de los 
beneficios. L a Jefatura A g r o n ó m i c a 
d e b e r á enviar a esta D i r e c c i ó n Gene 
ra l , para su a p r o b a c i ó n , r e l a c i ó n de 
solicitantes en modelo impreso que 
a estos efectos r e m i t i r á a dicha Jefa-
tura, y en el que se h a r á n constar 
cuantos datos interesan y que en el 
mismo se detallan por co lumnas . 
E s t e Centro directivo, P la vista de 
estas relaciones, d i s p o n d r á o no la 
ctutor izac ión a la Jefatura A g r o n ó m i -
c a para la e x p e d i c i ó n del certificado 
de aptitud a los interesados, que en 
todo caso t e n d r á c a r á c t e r provisio 
nal , y s e ñ a l a r á los plazos de dura-
c i ó n de los beneficios que han de ser 
propuestos. 
E n el .caso de que entienda la Je-
fatura A g r o n ó m i c a que las fincas no 
r e ú n e n claramente los requisitos i n -
dispensables para que pueda expe-
dirse el primer certificado, p o d r á 
omitirse la visita, contestando de 
oficio en sentido denegatorio. 
E s requisito indispensable que las 
fincas para l a s q u e se solicitan los 
beneficios de referencia sean visita-
das, antes de extenderse los certifi-
cados correspondientes, por perso-
nal facultativo de la Jefatura Agro-
n ó m i c a , para reconocer los terrenos 
y las obras p r o y é c t a d a s o en v í a s de 
e j e c u c i ó n , el importe de las mismas , 
as í como sus posibilidades, alcance 
e c o n ó m i c o , y cada u n a de las c ir -
cunstancias que se precisan para ex-
tender dichos certificados. 
E n la segunda visita se comproba-
rá y c o n f r o n t a r á la t e r m i n a c i ó n o 
estado de las obras proyectadas, y 
se aforará con la mayor aprox ima-
c i ó n posible la cosecha existente en 
pie sobre las parcelas afectadas, i n -
dicando el rendimiento probable de 
los cultivos objeto de los beneficios 
de que se trata. 
Tercera . Características de los certi-
ficados — L o s informes a que hace 
referencia en la Orden de este M i -
nisterio de 12 de Marzo d.e 1958 ten-
drá c a r á c t e r de cér t i f i cado , s e g ú n 
modelos que se insertaron en el Bo-
letín Oficial del Estado de 15 de E n e -
ro de 1956 ( C i r c u l a r de 11 de E n e r o 
de 1956), y en ellos se h a r á constar 
el importe de las obras que se pro5-
yectan. 
E l pr imer certificado extendido 
con motivo de la visita de inspec-
c i ó n a la finca para comprobar si el 
terreno r e ú n e las condiciones exigi-
das para poder acogerse a los bene-
ficios de referencia, t e n d r á en todos» 
los casos c a r á c t e r provisional , a re-
serva de que en la segunda visita de 
i n s p e c c i ó n para e s t i m a c i ó n d é cose-
cha se compruebe por el Ingeniero 
que la realice la total t e r m i n a c i ó n 
de las obras o mejoras, y la conce-
s i ó n o disponibi l idad del agua nece-
saria para riego normal de las super-
ficies afectadas, s i se tratase de re-
g a d í o , elevando a definitivo el pri-
mer certificado en caso afirmativo. 
E n todos los certificados de apti-
tud se h a r á constar la í n d o l e de la 
t r a n s f o r m a c i ó n y del nuevo aprove-
chamiento (nuevos r e g a d í o s , deseca 
c i ó n de lagunas, obras en secano, 
arranque de v i ñ e d o , de retamas, si 
j a s tiertas e s t á n sometidas o no a 
c o n c e n t r a c i ó n parcelaria, y cuantos 
datos puedan servir de base para la 
c o n c e s i ó n de los beneficios). 
L a s Jefaturas A g r o n ó m i c a s debe-
rán cumplir con todo rigor y exacti 
tud cuanto se dispone en este res-
pecto. 
E n todos los casos, las Jefaturas 
A g r o n ó m i c a s d e b e r á n contestar las 
solicitudes de los interesados, bien 
con el certificado pertinente o con 
oficio dirigido a los mismos en caso 
denegatorio, especificando las razo 
nes de la d e s e s t i m a c i ó n . 
Teniendo en cuenta que dichos 
certificados no se e x t e n d e r á n s in 
a p r o b a c i ó n de esta D i r e c c i ó n Gene-
ra l , las Jefaturas A g r o n ó m i c a s remi-
t i rán previamente a la m i s m a reía 
c í o n e s de solicitantes, de acuerdo 
con lo que se indica en el párrafo 
primero de la norma segunda de la 
presente Circular . 
C u a r t a . Condiciones que deben 
reunir los terrenos objeto de benefi 
dos. — P a r a poder disfrutar de los 
beneficios establecidos en la O r d e n 
.ministerial ya citada, los productos 
a g r í c o l a s expresados en ellas h a b r á n 
de obtenerse en terrenos que se 
ajusten a las modalidades siguientes: 
a) Terrenos de r e g a d í o de nuevo 
establecimiento, cuya transforma 
c i ó n se realice por iniciativa y a ex 
pensas de los particulares, con o sin 
auxil io e c o n ó m i c o de los organis-
mos oficiales, siendo indispensable 
que el caudal de agua que se utilice 
a tal efecto proceda de concesiones 
o alumbramientos no util izados has 
ta la fecha. 
b) Terrenos de r e g a d í o de nuevo 
establecimiento en zonas denomina-
das regables como consecuencia de 
las obras h i d r á u l i c a s realizadas por 
e l Es tado y cuya t r a n s f o r m a c i ó n se 
realice por in ic ia íva y a expensas de 
los particulares, con o s in a u x ü i o 
e c o n ó m i c o de los organismos oficia 
les, con caudales de agua no utiliza-
dos hasta la fecha, siempre y cuando 
é s t a no se merme a otros cultivos 
de r e g a d í o . 
E n estos casos es, pues, c o n d i c i ó n 
esencial que los terrenos afectados 
no se hayan regado nunca , y el cau-
d a l de agua que se proyecte utilizar 
no merme ni perjudique las dotacio 
nes de otros cultivos de f e g a d í o exis-
tentes. T a m b i é n es fundamental que 
se compruebe el mantenimiento de 
la superficie de r e g a d í o anterior a la 
p e t i c i ó n del irfforme, para poder 
conceder certificados a nuevas su-
perficies de la misma finca que pre-
tendan acogerse a estos beneficios. 
Q u e d a n exceptuados de estos de-
rechos aquellos terrenos o extensio-
nes enclavados en zonas declaradas 
de i n t e r é s nac ional por la a c t u a c i ó n 
del Instituto Nacional de Coloniza-
c i ó n , y que a propuesta de dicho 
Instituto ha determinado el Ministe-
rio de Agricultura con fecha 17 de 
Marzo de 1955, y comunicado a las 
Jefaturas A g r o n ó m i c a s en 29 del 
mismo, o pueda determinar en lo 
sucesivo. 
A tales efectos, las Jefaturas Agro 
n ó m i c a s , antes de realizar la prime-
ra visita de reconocimiento de terre-
nos para los que se hayan solicitado 
certificado de aptitud .para la conce-
s i ó n de estos derechos y s ituados en 
zonas de c o l o n i z a c i ó n declaradas de 
i n t e r é s nacional , d e b e r á n solicitar 
de la D e l e g a c i ó n del Instinto N a c i ó 
nal de C o l o n i z a c i ó n el informe pre 
vio'correspondiente. 
c) Terrenos de secano en los que 
previamente se realicen mejoras para 
la c o n s e r v a c i ó n y aumento de pro-
ductividad del suelo, en los casos 
siguientes: 
1. ° Despedregados en terreno de 
labor. ~ f 
2. ° Desmonte y d á s p a l m i t a d o , 
con previa a u t o r i z a c i ó n del cambio 
de aprovechamiento forestal en agrí 
cola de acuerdo con las normas es 
tablecidas en el Decreto de 16 de Ju . 
nio de 1954. E n fincas particulares 
se e n t e n d e r á n como de e x p l o t a c i ó n 
forestal aquellos terrenos poblados 
de arbolado con especies forestales, 
los de matorral provistos de espe-
cies nobles capaces de constituir 
una m a s a forestal y los terrenos de 
dicados a aprovechamiento e c o n ó 
mico de espartizal. 
3. ° Arranque y descepe de reta 
mas en t é j e n o s de labor. 
4. ° O b r a s y trabajos para la con-
s e r v a c i ó n del suelo, cuando se reali 
cen por iniciativa y a expensas de 
los interesados con maquinaria pro 
pia o contratada a entidades sindi-
cales o particulares, s in disfrute de 
subvenciones de organismos oficia 
les, y en tanto la r e a l i z a c i ó n de tales 
trabajos se sujete a un plan de 
obras, redactado por t é c n i c o c ó m p e -
tente, previamente aprobado por la 
D i r e c c i ó n General de Agricultura. 
E n los casos primero, segundo y 
tercero será c o n d i c i ó n indispensable 
que el coste de la mejora suponga 
por lo menos el triple de) l í q u i d o 
imponible por h e c t á r e a de la tierra 
a que afecte. 
E n estas concesiones puede admi-
tirse que se haya realizado o se rea 
lice previamente en el a ñ o anterior 
al cultivo del trigo un barbecho 
blanco o semillado con leguminosas. 
E n n i n g ú n caso se e x t e n d e r á n cer 
tificados cuando en la finca en que 
se halle enclavada la superficie para 
la que soliciten los beneficios no 
existan sembrados de trigo las tota 
les superficies fijadas para este ce-
real por las Juntas A g r í c o l a s o C a -
bildos de las Hermandades Sindica-
les, en cumplimiento de la Ley de 5 
de Noviembre de 1940 y Ordenes 
ministeriales complementarias. Este 
extremo debe comprobarse cuidado-
samente, por ser previo a toda otra 
c o n s i d e r a c i ó n . 
d) Terrenos dedicados a v i ñ e d o 
en los que voluntariamente se arran-
quen sus plantaciones por los agri-
cultores para destinarlos al cultivo 
del trigo s e g ú n se p r e c e p t ú a en el 
Decreto ley de 10 de Agosto de 1954 
y en la O r d e n de este Ministerio de 
26 de O c t u b r e del mismo a ñ o . 
P a r a poder disfrutar de tales bene-
ficios las producciones de trigo ha-
b r á n de obtenererse en terrenos de 
v i ñ e d o cuyos rendimientos no sean 
inferiores a un kilogramo de uva por 
pie, s i se trata de terrenos de seca-
no; a dos ki logramos por pie, s i fue-
r a n de r e g a d í o . 
e) E n los casos especiales de te-
rrenos ganados pa ia el cultivo agrí-
cola mediante importantes obras de 
d e s e c a c i ó n y saneamiento de lagu-
nas y tierras pantanosas, el Ministe-
rio de Agricultura se reserva la fa-
cultad de autorizar o denegar la po-
sible c o n c e s i ó n de benef ic ios ,» consi-
derando las c ircunstancias de cada 
p e t i c i ó n , con d e t e r m i n a c i ó n de los 
plazos para gozar de los beneficios 
s in las l imitaciones impuestas por la 
O r d e n ministerial de 12 de Marzo 
de 1958. * 
L a s aguas que se util icen para el 
riego de los respectivos terrenos no 
h a b r á n de proceder de obras h idráu-
l icas o canalizaciones principales 
realizadas por el Es tado , 
Q u i n t a . Superficié. — L o s benefi-
cios a que se refiere la c i tada Orden 
ministerial a f e c t a r á n a terrenos cuya 
e x t e n s i ó n no sea inferior a una hec-
tárea , salvo cuando se trate de tie-
rras de v i ñ e d o que se arranquen vo-
luntariamente, y a las que alude la 
O r d e n de este Ministerio de 26 de 
Octubre de 1954, rectificada por la 
de 30 de dicho mes y a ñ o , en cuyo 
caso la e x t e n s i ó n del terreno no debe 
ser inferior a media h e c t á r e a . 
No obstante, en aquellas zonas en 
que existan tierras bien delimitadas 
y que r e ú n a n los requisitosrpara aco-
gerse a los beneficios a que se refie-
re esta Circu lar , mediante su puesta 
en riego, integradas por parcelas co-
lindantes de diferentes cultivadores, 
aunque algunas sean inferiores a 
una h e c t á r e a , p o d r á concederse tal 
derecho en forma colectiva, especifi-
c á n d o s e ú n i c a m e n t e la total superfi-
cie afectada a dicho r é g i m e n y de-
biendo acreditarse la personalidad 
del organismo o entidad agr íco la so-
licitante y la r e p r e s e n t a c i ó n autori-
zada de los cultivadores directos de 
la totalidad de las tierras y medían* 
te la p r e s e n t a c i ó n del plano en el 
que se detallen las parcelas y los 
cultivos interesados, con re iac ión 
l iorainal de los expresados cultiva-
dores, a los efectos que s é soliciten 
T r a t á n d o s e de tierras de v i ñ e d o 
que se arranquen voluntariamente 
para destinarlas al cultivo del trigo 
y acogerse a los beneficios a que se 
refiere esta Circular , sea en secano, 
sea en r e g a d í o , se a p l i c a r á lo dis 
puesto en el párrafo precedente aun 
que algunas de las parcelas c o l i n . 
dantes sean inferiores a media hec 
tárea , y en consecuencia se p o d r á n 
conceder aquellos uerechos en forma 
colect iva, e s p e c i f i c á n d o s e tan solo la 
total superficie afectada a dicho ré 
gimen, debiendo acreditarse la per-
sonalidad del organismo o entidad 
agr íco la solicitante y la representa 
c i ó n autorizada de los cultivadores 
directos de la totalidad de las tie 
Tras, y mediante la p r e s e n t a c i ó n del 
plano a que alude el párrafo ante 
Tior. 
E n las zonas sujetas a concentra 
c i ó n parcelaria los mencionados be 
neficios se a p l i c a r á n á todos los te 
r r é n o s dedicados a v i ñ e d o , cualquie 
ra que sea su superficie, en los que 
se lleve a c i b o el arranque de las 
vides, de acuerdo con la O r d e n m i 
nisterial de 12 d é Julio de 1955, 
Sexta. Cultivos que pueden alcan-
zar los beneficios establecidos en la re 
ferida Orden ministerial .—Cuando se 
soliciten por primera vez estos bene 
i icios: 
Trigo, bien sea en r e g a d í o , salvo 
en los terrenos o extensiones encla-
vadas en zonas declaradas de inte-
rés nacional por la a c t u a c i ó n del 
Instituto Nacional de C o l o n i z a c i ó n , 
a que alude el párrafo tercero del 
extremo b) de la norma cuarta de 
la presente Circular , bien sea en se 
cano, o bien en terrenos proceden 
ítes de la d e s e c a c i ó n y saneamiento 
<ie lagunas y tierras pantanosas: 
Los terrenos que. hayan oblenido 
derechos de aptitud para la conce 
s ión de beneficios o pr imas a la pro 
d u c c i ó n de remolacha, arroz o algo 
d ó n , y no hayan caducado t o d a v í a 
los respectivos plazos concedidos al 
amparo de O r d e n e s anteriores los 
p o d r á n seguir disfrutando, si optan 
a ello, hasta agotar tales plazos, en 
las condiciones que se fijan en el 
punto sexto de la O r d é n ministerial 
de 12 de Marzo de 1958. 
S é p t i m a * Beneficios.—Los benefi 
c ios que se conceden a los produc 
tos a g r í c o l a s mencionados s e r á n dis 
frutados por los cult ivadores direc-
tos de los terrenos que r e ú n a n las 
condiciones establecidas, y que para 
la p r ó x i m a cosecha s e r á n las si 
guientes: 
A ) Trigo, excepto los del tipo 
quinto, de acuer Jo con lo dispuesto 
el ú l t i m o párrafo del a r t í c u l o 10 
^ n r e l a c i ó n con el a r t í c u l o 6 0 del 
decreto de 31 de Marzo de 1957 (Bo 
btin Oficial del Estado de 17 de Ju -
nio). 
a) E n terrenos dedicados a v i ñ e 
do, en los que voluntariamente se 
arranquen sus plantaciones: P r i m a 
de 70 pesetas por quintal m é t r i c o 
para el agricultor. 
b) E n zonas sujetas a concentra 
c i ó n parcelaria: P r i m a de 70 pesetas 
por quintal m é t r i c o . 
c) E n terrenos procedentes de la 
d e s e c a c i ó n y saneamiento de lagu 
ñ a s y tierras pantanosas: P r i m a de 
70 pesetas por quintal m é t r i c o 
d) E n terrenos de r e g a d í o : P r i m a 
de 50 pesetas por quintal m é t r i c o . 
e) E n terrenos de secano: Pr ima 
de 50 pesetas por quintal m é t r i c o . 
Arroz: P r i m a de 24 pesetas 
por quintal m é t r i c o de cosecha afo 
rada. 
' C ) Remolacha: P r i m a de 130 pe-
setas por tonelada m é t r i c a . 
D) A l g o d ó n : P r i m a del 7 por 100 
del precio fijado para el a l g o d ó n bru 
to de primera clase, correspondiente 
al tipo americano o egipcio cultiva-
do. E s t a pr ima s e r á a cargo del Ins-
tituto de Fomento de la P r o d u c c i ó n 
de F ibras Textiles. 
Cuando se trate de tierras ganadas 
con la d e s e c a c i ó n y saneamiento de 
lagunas o terrenos pantanosos, la 
prima s e r á del 10,50 por 100. 
O c t a v a . Plazos de durac ión . — L a 
d u r a c i ó n de los derechos concedidos 
por la repetida O r d e n ministerial 
para el trigo s e r á n los siguientes:. 
á) E n terrenos procedentes de la 
d e s e c a c i ó n y saneamiento de lagu-
nas y tierras pantanosas: T r e s a ñ o s 
como m á x i m o . 
b) ' E n r e g a d í o : Tres a ñ o s como 
m á x i m o 
c) E n secano: T r e s a ñ o s como 
m á x i m o . 
d) E n terrenos dedicados a v i ñ e 
do: E n secano, hasta tres a ñ o s s i la 
productividad de la v i ñ a es de uno 
a uno y medio ki logramos de uva 
por pie, y hasta cinco a ñ o s s i la pro-
d u c c i ó n es superior a un kilogramo 
y medio de uva por pie, y en rega 
dio hasta tres a ñ o s si la p r o d u c c i ó n 
del v i ñ e d o es de dos a tres kilogra 
mos de uva por pie, y hasta cinco 
a ñ o s si la p r o d u c c i ó n es superior a 
tres ki logramos de uva por pie 
e) E n las zonas sujetas a concen-
t r a c i ó n parcelaria: Tres a ñ o s como 
m á x i m o . 
E n los arranques de v i ñ e d o , los 
beneficios se c o n t a r á n desde el a ñ o 
de la e x p e d i c i ó n del certificado de 
aptitud. 
Novena. L o s plazos discreciona 
les establecidos para la p r o d u c c i ó n 
de trigo s e r á n fijados en cada caso, 
a propuesta de las Jefaturas Agro-
n ó m i c a » , por la C o m i s a r í a G e n e r a l 
de Abastecimientos y Transportes . 
No obstante,los a ñ o s que en prin 
cipio se concedan a las tierras para 
gozar estos beneficios, p o d r á n ser 
reducidos en f u n c i ó n de la total 
c u a n t í a de las pr imas percibidas y 
en r e l a c i ó n con la importancia y 
costo de las mejoras realizadas. 
Por lo tanto, la c u a n t í a de las p r i -
mas que en total se perciban no po-
drá exceder en n i n g ú n caso del 
ochenta por ciento del importe de 
coste de la mejora realizada, inde-
pendientemente de los a ñ o s que en 
principio se concedieran a las tie-
rras . 
U n a vez cumpl idos los plazos se-
ñ a l a d o s , las tierras afectadas deja-
rán de disfrutar de estos beneficios, 
sin Que se admita p r ó r r o g a alguna, 
P a r a l a s tierras que actualmente 
vienen disfi ufando estos beneficios, 
cualquiera que haya sido la O r d e n 
mitiisterial a cuyo amparo se aco-
gieron, y los que se otorguen en lo 
sucesivo, el plazo de d u r a c i ó n de 
estos derechos e s t a r á l imitado a los 
a ñ o s de la c o n c e s i ó n , en la inteli-
gencia de que no se c o m p u t a r á n a 
los efectos del disfrute m á s que 
aquellos en que hubiese tenido lu-
gar el cultivo, bien en su totalidad o 
bien en parte de Ta superficie conce" 
dida, pudiendo estos a ñ o s no ser 
consecutivos, dentro de una rac iona l 
alternativa, s in p r ó r r o g a alguna y 
sin que superen a partir de la conce-
s i ó n en el disfrute de estos derechos 
los ocho, siete, seis, tres y dos a ñ o s , 
s e g ú n se trate de tierras cuyos bene-
ficios se otorgaron por cinco, cuatro, 
tres, dos o un a ñ o , respect ivamente. 
Solamente se c o m p u t a r á a los 
efectos de los beneficios una so la 
cosecha por a ñ o agr íco la . 
L o s beneficios en concepto de rae-
joras a f ec tarán a la total cosecha 
producida en los terrenos acogidos 
a los citados beneficios. . 
E n los casos de cosechas nulas* 
insuficientes o perdidas, no se c o m -
p u t a r á n a tal fin los respectivos a ñ o s 
a g r í c o l a s . 
C u a n d o el cultivo no hubiese com-
prendido m á s que una parte de la 
superficie concedida, se e s t i m a r á 
como alcanzando a la total idad de 
la parcela a los expresados efectos 
de c ó m p u t o de a ñ o s . 
D é c i m a . Cosechas nulas, insufi-
cientes o perdidas. — C u a n d o en u n 
terreno para el que se e x p i d i ó u n 
primer certificado para un un deter-
minado cultivo con derecho a bene-
ficios se hubiese perdido é s ' e total-
mente en su fase in ic ia l por causas 
ajenas a la voluntad del cultivador, 
como pueden ser los accidentes me-
t e o r o l ó g i c o s o plagas, la Jefatura 
A g r o n ó m i c a mediante p e t i c i ó n por 
parte del cultivador y previa visita 
a la finca acred i tará por certificado 
la p é r d i d a del cultivo por las causas 
que lo hayan originado, s iempre y 
cuando que al cultivo no se le h a y a 
dado ninguna labor o fuera para le-
vantar el cultivo perdido, o de pre-
p a r a c i ó n del siguiente, y, al mismo 
tiempo, en la misma c e r t i f i c a c i ó n s é 
h a r á constar que el nuevo cultivo 
con el que se pretende sustituir a l 
antiguo en el mismo terreno es rea-
lizable por la é p o c a y d e m á s condi-
ciones para ello. E n el caso de que 
el nuevo cultivo no sea uno de los 
que pueden tener derecho a b e n e í i 
cios, no se c o m p u t a r á , a los efectos 
de plazos para dichos derechos, el 
a ñ o en que concurra tal c ircunstan 
c ia . 
No se e x p e d i r á certificado ni do-
cumento alguno que justifique una 
cosecha nula o insuficiente al final 
de cada cultivo s in ser comprobado 
previamente por la Jefatura A g f b n ó 
mica en el terreno, aunque por el 
cult ivador se solicite que no se rea-
lice la visita, por no existir cosecha, 
y en todo caso el certificado de n u 
l idad de cosecha s ó l o se p o d r á ex 
tender s i el cultivo no se ha levanta 
do n i se ha hecho labor alguna en el 
terreno en el momento de la com 
p r o b a c i ó n t é c n i c a sobre el mismo. 
U n d é c i m a , A n u l a c i ó n de los refe 
ridos beneficios.—Cuando las Jefatu-
ras A g r o n ó m i c a s « c o m p r u e b e n , en 
casos excepcionales,- y demuestren 
plenamente que los cultivadores di-
rectos han aducido con falsedad co-
secha nula o insuficiente y han fal-
seado los datos referentes a superfi-
cies, fechas de s iembra, entrega de 
cupos forzosos y d e m á s c ircunstan 
cias que afecten a obras de riego, 
caudales de agua, aprovechamientos 
y aquellas otras que son requisito 
para la c o n c e s i ó n de los repetidos 
derechos o que ha existido intento 
de falseamiento de la documenta 
c i ó n aportada, lo c o m u n i c a r á n a 
esta D i r e c c i ó n General con las prue-
bas pertinentes, para que é s t a a su 
vez proponga, si procede, a la C o m i 
sar ía G e n e r a l de Abastecimientos v 
Transportes la a n u l a c i ó n de los ci 
tados derechos, excepto cuando la 
c o n c e s i ó n corresponda directamente 
al Ministerio de Agricultura o a esta 
D i r e c c i ó n General , en que b a s t a r á 
con la c o m u n i c a c i ó n a esta Depen-
dencia. 
D u o d é c i m a . Recursos ante las Je-
faturas A g r o n ó m i c a s — E n aquellos 
casos muy excepcionales en que por 
c ircunstancias c l i m a t o l ó g i c a s o de 
otra Índo le acaecidas con postcrio 
r idad a la visita realizada por la Je-
fatura A g r o n ó m i c a para el aforo de 
la cosecha se estimase por los inte 
resados que el total de los productos 
a g r í c o l a s pendientes de recolectar y 
de entregar posteriormente a los or-
ganismos encargados de su recogida 
pudiera exceder de la cant idad que 
como cosecha probable fué calcula-
da por la referida Jefatura A g r o n ó 
mica , p o d r á n los interesados solici-
tar de la m i s m a las revisiones que 
estimen pertinentes, quedando a 
juicio de la Jefatura A g r o c ó m i c a la 
procedencia de realizarlas o ratifi 
carse en nueva visita en la cantidad 
aforada anteriormente* 
E s t o s recursos s ó l ó p o d r á n pre-
sentarse ante la Jefatura A g r o n ó m i -
c a a partir de la n o t i f i c a c i ó n del afo-
ro a los interesados hecho por la 
misma, y en n i n g ú n caso se modifi-
c a r á el primer aforo s i la cosecha en 
pie ha sido parcia l o totalmente le 
yantada. 
D é c i m o t e r c e r a . Plazos: p a r a la 
presentación de solicitudes.—Las Jefa-
turas A g r o n ó m i c a s a d m i t i r á n las so 
licitudes para realizar las primeras 
visitas de i n s p e c c i ó n a las fincas 
hasta un mes antes áex la fecha que 
fije la C o m i s a r í a General de Abaste 
cimientos y Transportes para la ad-
m i s i ó n de la d o c u m e n t a c i ó n de los 
interesados, a fin de que el personal | 
t é c n i c o tenga tiempo su f i c i eñ te para 
realizar las oportunas visitas de r e - 1 
conocimiento a los terrenos, y para \ 
que en esa fecha puedan hallarse ya ; 
expedidos )os certificados de apt i -1 
tud, que d e b e r á n estar a d i s p o s i c i ó n j 
de los interesados cinco d í a s antes ¡ 
de Caducar el plazo de p r e s e n t a c i ó n 
de documentos ante las Delegacio | 
nes Provinc ia les de Abastecimientos ¡ 
y Transportes . 
D é c i m o c u a r t a . Tramitac ión de los 
expedientes.—Los beneficios sobre 
trigo se o t o r g a r á n por la C o m i s a r í a 
General de Abastecimientos y Trans-
portes, quedando a cargo de este 
Organ i smo la t r a m i t a c i ó n del opor-
tuno expediente. E n todos los casos 
se c o n s i d e r a r á t r á m i t e preceptivo el 
previo certificado de la Jefatura 
A g r o n ó m i c a de la provincia donde 
radique la finca s o b r é aptitud de los 
terrenos, debiendo abarcar dicho 
dictamen, entre otros extremos que 
se determinan en la norma tercera 
de la presente Circu lar , la compro-
b a c i ó n de que los terrenos de refe-
rencia r e ú n e n las condiciones espe-
cificadas en los puntos anteriores, 
con la propuesta de d u r a c i ó n de los 
beneficios, conforme ya se indicaba 
en la repetida norma tercera. 
C u a n d o la Jefatura A g r o n ó m i c a 
eleve a la C o m i s a r í a General de 
Abastecimientos y Transportes la 
d o c u m e n t a c i ó n relativa a los expe-
dientes de beneficios a la produc-
c i ó n agr íco la en Ips terrenos a que 
se refiere el apartado tercero de la 
O r d e n del Ministerio de Agricultura 
de 12 de Marzo de 1958, d e b e r á ha-
cer m e n c i ó n especial de la Orden 
ministerial y fecha de la m i s m a por 
la que se han otorgado los citados 
derechos. 
E n los casos'de c o n c e s i ó n de los 
beneficios que s e ñ a l a n el Decreto 
ley de 10 de Agosto de 1954 y O r d e n 
complementaria de 26 de O c t u b r e 
siguiente, rectificada por la de 30 de 
dicho mes y a ñ o , u n a vez autoriza-
da por la D i r e c c i ó n General de Agr i 
cultura la e x p e d i c i ó n del certificado 
de aptitud de los terrenos de que se 
trate, s e g u i r á n los expedientes su 
t r a m i t a c i ó n normal . 
D é c i m o q u i n t a . L o s gastos que 
originen las visitas y e x p e d i c i ó n de 
certificados s e r á n abonados por los 
interesados de acuerdo con las ta 
rifas legalmente establecidas y en 
vigor, debiendo procurar las Jefatu* 
ras A g r o n ó m i c a s formar itinerarios, 
para la r e a l i z a c i ó n de las visitas que 
aminoren todo lo posible la c u a n t í a 
de estos gastos. 
Se e x c e p t ú a n los gastos que origi-
nen la e x p e d i c i ó n de certificados 
sobre aforos de cosechas de trigo, 
no debiendo, por tanto, cargarse a 
los interesados m á s que los que se 
ocasionen con motivo del certifica-
do de aptitud de las tierras en la 
primera visita. 
D é c i m o s e x t a . E n aquellos casos 
excepcionales en que existan dudas 
por parte de las Jefaturas A g r o n ó -
micas para la e x p e d i c i ó n de los cer-
tificados, se c o n s u l t a r á a esta Direc-
c i ó n General , expresando el mayor 
n ú m e r o de antecedentes sobre el 
caso con el fin de resolver en definí 
tiva y unificar criterios. 
D é c i m o s é p t i m a . P e r i ó d i c a m e n t e ^ 
y a medida que se extiendan los cer-
tificados definitivos d*" la segunda 
visita de i n s p e c c i ó n , las Jefaturas 
A g r o n ó m i c a s d e b e r á n remitir a es tá 
D i r e c c i ó n General relaciones de los 
que se hayan expedido, especifican-
do, cuando menos, los siguientes 
datos: t é r m i n o munic ipal en que ra-
dica la finca, nombre del cult ivador 
directo, cultivos de que se trata, su-
perficie, secano, r e g a d í o , d e s e c a c i ó n 
de lagunas o arranque de v i ñ e d o en 
zonas sometidas o no a concentra-
c i ó n parcelaria, clase de obras a rea-
lizar y forma de u t i l i z a c i ó n de agua 
en su caso. T a m b i é n se d e t a l l a r á el 
dato sobre el aforo de cosechas pro-
bable, certificada. 
U n a copia de estas relaciones se 
remi t i rá por las Jefaturas A g r o n ó m i -
cas a la D e l e g a c i ó n Prov inc ia l de 
Abastecimientos de su provincia. 
D é c i m o o c t a v a . E n lo que respec-
ta a las reservas de a l g o d ó n quedan 
subsistentes las normas de la C i r c u -
lar de esta D i r e c c i ó n Genera l de fe-
cha 18 jde Febrero de 1952 (Boletín 
Oficial del Estado del d í a 21) en 
cuanto no se oponga a lo prevenido 
en la presente, . 
D é c i m o n o v e n a Q u e d a derogada 
la Circular de esta D i r e c c i ó n Gene-
ra l de ^0 de E n e r o de 1957 {Boletín 
Oficial del Estado del d ía 4. de Febre-
ro) en cuanto se oponga a lo que 
dispone la presente. 
L o que c o m u n i c ó a V V . S S . para 
su conocimiento y efectos. 
D ios guarde a V V . S S . muchos 
a ñ o s . 
Madrid, 13 de Marzo de 1958 . -E1 
Director general, Antonio Moscoso. 
Sres . Ingenieros Jefes de lasJefatu-
ras A g r o n ó m i c a s de toda E s p a ñ a 
y Director del Servic io del Algo-
d ó n . 152S 
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